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FIGURE 4.3.8 : PHOTOGRAPHS OF ARMAGH 
St Patrick's Cathedral, north fayade. 
Remains of the Market Cross, now in Cathedral. 
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Figure 4.3.8a 
Photographs of Annagh 
Figure 4.3.Sb 
Photographs of Annagh 
The Market Cross in 1812, rrom an engraving. 
Source: Henry 1964, plate 36. 
Possible fragment of a cross shaft in churchyard. 
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View east from St Patrick's Cathedral. 
Extensive views from the Cathedral hill-top. 
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Figure 4.3.8c 
Photographs of Armagh 
Inner enclosure: Church Lane, facing east. 
Market Street, facing west. 
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Figure 4.3.8d 
Photographs of Annagh 
Scotch Street, facing east. 
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Figure 4.3 .8e 
Photographs of Armagh 
Figure 4.4.1 Kells, County Meath, Ireland: 
Site Location. 
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Figure 4.4.6 Proposed plan units at Kells 
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Figure 4.4.7 Aerial photograph of KelJs 
(Source: Historic Towns Atlas \990). 
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FIGURE 4.4.8 : PHOTOGRAPHS OF KELLS 
Bell-tower, facing northeast; the only surviving portion of the 
Medieval church. 
Figure 4.4.8a 
Photographs of Kells 
Entrance in south side ofbell tower. 
21 
Churchyard, with South Cross and round tower. 
St Colmcille's House, south fa9ade. 
Figure 404.8b 
22 Photographs of Kells 
Cross base. 
Engraved slab in churchyard. 
23 
Font in churchyard. 
Engraved slab in churchyard. 
Figure 4.4.8c 
Photographs of Kells 
Figure 4.4.Sd 
Photographs of Kell s 
Unfinished fi gured cross Broken figured cross. 
24 
Figure 4.4.8e 
Photographs of Kells 
'Cross of the Tower' 
Sourc~: Henry 1964, plate 26. 
, 
Market Cross. 
Source: Heiny 1964, plate 31. 
25 
Inner enclosure: entrance to churchyard and Church Lane, facing west. 
Inner enclosure: looking west along Cannon Street. 
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Figure 4.4.8f 
Photographs of Kells 
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Figure 4.5.1 Clondalkin, County Dublin, 
Ireland: Site Location. 
.. oK" , 
Parr,·51z 
e~n/''-~ 
Down Survey map of the Barony of Newcastle, 1656 
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from Dublin road 
John Rocque's map of the County of Dublin, 1756 
· ~ . . '" .' 
Figure 4.5.2 Pre-Ordnance Survey mapping 
of Clondalkin. 
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i FIGURE 4.5.7 : PHOTOGRAPHS OF CLONDALKIN 
St John's Church, facing east 
Boundary crosses now in churchyard. 
Figure 4.5.7a 
Photographs of Clondalkin 
33 
Round tower, facing north. 
Figure 4.S.7b 
Photographs of Clondalkin 34 
:a 
Batter at base of round tower. Note the doorway faces east towards the 
church. 
................... ------------------------------------
Looking north along Tower Road, which divides the round tower from the 
church. 
Orchard Road, following the northeastern curve of the outer enclosure. 
Figure 4.5.7 c 
35 Photographs of Clondalkin 
View east along Monastery Road. 
View of buildings occupying market place, from Orchard Road. 
Figure 4.5.7 d 
Photographs of Clondalkin 
36 
St Brigid's Well 
Hollowed stone basin in churchyard. 
Architectural fragment, found behind stone basin in churchyard. 
Figure 4.5.7 e 
Photographs of Clondalkin 
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Figure 4.6.1 Llandaff, Giamorgan, Wales: 
Site Location. 
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FIGURE 4.6.8 : PHOTOGRAPHS OF LLANDAFF 
View of Cathedral with Preaching Cross in foreground, facing north (Note the 
substantial dip in ground level to the site of the Cathedral). 
Rear (north) fa<;:ade of Cathedral. 
45 
Figure 4.6.8a 
Photographs of Llandaff 
Graveyard on south side of Cathedral. 
Late tenth / eleventh century Cross (now in Cathedral). 
Source: Redknap & Lewis 2007, p.32 I. 
46 
Figure 4.6.Sb 
Photographs of L1andaff 
The road curving down to the side of the Cathedral follows the line of the inner 
enclosure. Lych Gate is on the right of the photo (taken from Llandaff Green). 
Llandaff Green facing northwest. 
47 
Figure 4.6.8c 
Photographs of Llandaff 
Llandaff Green facing west 
lnner enclosure (southeast side), facing northeast. 
48 
Figure 4.6.8d 
Photographs of Llandaff 
St Teilo's Well 
View of Bishop's Court from LlandaffGreen. 
49 
Figure 4.6.8e 
Photographs of Llandaff 
The remains of Bishop's Court (now gardens), from inside facing northwest. 
50 
Figure 4.6.8f 
Photographs of Llandaff 
51 
Figure 4.7.1 Llandeilo Fawr, 
Cannarthenshire, Wales: Site Location. 
, - Seed's map, 1610. FIgure .. . 4 7 2 Extract from p 
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Figure 4.7.3 Plan of the town of Llandilo and 
Lands in the County of Car marth en, 1822 
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Figure 4.7.4 Map a/the Parish a/Llandilo Vaer, 
Tithe map, 1841. 
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showing proposed ecclesiastical enclosures. 
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Figure 4.7.7 Proposed plan units at Llandeilo Fawr 
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FIGURE 4.7.9 : PHOTOGRAPHS OF LLANDEILO 
Church (east end) and medicval tower, facing north. 
Figure 4.7.9a 
Photographs of Llandeilo 
West end of Church, facing south. 
59 
Church and churchyard, facing south. 
View southeast of church from the bisected western half of churchyard. 
60 
Figure 4.7.9b 
Photographs of Llandeilo 
Ninth century cross-slab (now in St 
Teilo's Church). 
Fragment of ninth century cross-slab 
(now in St Teilo's Church) 
Road bisecting churchyard. 
61 
Figure 4.7.9c 
Photographs of Llandei 10 
Bisection of churchyard by New Road, facing north towards western half of 
churchyard from Church Street / Bridge Street junction. 
Southwest side of inner enclosure. Note height of churchyard wall. 
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Figure 4.7.9d 
Photographs of Llandeilo 
St Teilo's Well in churchyard wall, Church Road. 
Bridge Street, looking north from River Towy. 
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Figure 4.7 .ge 
Photographs of Llandeilo 
Figure 4.8.1 Llancarfan, Glamorgan, Wales: 
Site Location. 
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Figure 4.8.3 Ordnance Survey six-inch map, 1885, 
showing proposed ecclesiastical enclosures. 
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FIGURE 4.8.7 : PHOTOGRAPHS OF LLANCARFAN 
Church of St Cadog, south fa<;:ade. 
Church and churchyard, facing north. 
Figure 4.8.7a 
Photographs of Llancarfan 
70 
Late ninth to tenth century cross shaft, now in St Cadog's Church 
(Source: Redknap & Lewis 2007, p.319.) 
The Nant Carfan stream forming the eastern boundary of the inner enclosure 
(northeastern comer of Church of St Cadog on left in photo). 
71 
Figure 4.8.7b 
Photographs of L1ancarfan 
Inner enclosure: road curving around the southwestern corner of the churchyard (on 
left in photo) 
View east of 'Culvery Field' from the road: the earthen bank and hedge field 
boundary (right) that joins the tree-lined stream (left) form part of the outer enclosure. 
Figure 4.8.7 c 
Photographs of Llancarfan 
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Figure 4.9.1 Carpentras. Provence. France: 
Site location. 
73 
Figure 4.9.2 Sketch plan of Carpentras, 
1715. 
75 
Figure 4.9.3 Extract ofCassini's Map of 
France, 1750. 
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Figure 4.9.4 Cadastral map of Carpentras 
(Traced from original document in the Departmental 
Archives, Avignon. Not shown to scale) 
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River Auzon 
Figure 4.9.5 Tableau de cadastre for 
. CarP~ntras 
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Figure 4.9.7 Detail of proposed plan unit J at Carpentras 
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Figure 4.9.8 Detail of proposed plan units II & III 
at Carpentras 
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Figure 4.9.9 Detail of proposed plan unit IV 
A Plan unit IV, north 
B Plan unit IV, south 
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Figure 4.9.12 Aerial photograph of Carpentras. 
(Source: www.terraserver.com) 
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FIGURE 4.9.13 : PHOTOGRAPHS OF CARPENTRAS 
Main entrance in south fa9ade of Cathedral 
North fa9ade of Cathedral 
85 
Figure 4.9.13a 
Photographs of Carpentras 
, 
, I 
ReGonstru9ted bell-tower of Cathedral 
Figure 4.9.13b 
Photographs of Carpentras 
The Jewish Door, south fa.;;ade of the Cathedral 
86 
Rear fatyade of the Palais deJustice, beside the Cathedral and Roman Arch, on the site 
of the old Episcopal Palace. 
Place Charles de Gaule, facing north, showing the extent of the rebuilding programme 
around the cathedral complex (Palais de Justice on the right in photo). 
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Figure 4.9.13e 
Photographs of Carpentras 
Within the inner enclosure, looking north to the Bibliotheque d'lnguimbertine. 
88 
Figure 4.9.13d 
Photographs of Carpentras 
The line of the outer enclosure: Rue du College curving to the 
southeast. 
Figure 4.9.13e 
Photographs of Carpentras 
The line of the outer enclosure: Rue Raspail curving away from Place de 
I' Horloge to the west. 
89 
The Porte d'Orange, from inside the town. 
Figure 4.9. \3f 
Photographs of Carpentras 
Remains of fourteenth century walled defences on Rue des Lices-Menteux . 
90 
Figure 4.9. \3g 
Photographs of Carpentras 
Roman arch Carving showing Gallic prisoner on Roman Arch 
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Figure 4.10.] Vence, Provence, France: Site 
Location 
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A Extract ofCassini's Map of France, 1750 
B Extract of Map of Le Piemont et Ie Montferrat 
avecques les passages de France en Italie par les 
Alpes, 1677 (Source: Departmental Archives, Nice) 
Figure 4.10.2 Early cartographic 
representations ofVence. 
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Figure 4.10.7 Aerial photograph ofVence. 
(Source: www.terraserver.com) 
FIGURE 4.10.8 : PHOTOGRAPHS OF VENCE 
View ofVence from northeast 
Rear of Cathedral (north fac;:ade), Roman column in foreground. 
99 
Figure 4.10.8a 
Photographs of Vence 
Figure 4.1 O.8b 
Photographs of Vence 
Main entrance of Cathedral, south fa9ade. Bell-tower of Cathedral in north fayade, facing northwest. 
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Carolingian sculptural fragment in Cathedral 
Roman inscription plaque in east wall of Cathedral 
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Figure 4.10.8c 
Photographs of Vence 
Place Godeau: fonner site of the cemetery, facing northwest. 
Rue des Portiques: a remnant of the Roman east-west road (decumanus). 
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Figure 4.1 O.8d 
Photographs ofYence 
Within the inner enclosure: the place on the south side of the Palais de Justice 
Fourteenth century bridge corridor that connected the Cathedral and the Bishop 'S 
Palace. 
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Figure 4.10.8e 
Photographs ofYence 
Rue de l'Eveche: Indication of walled fonn of inner enclosure 
Figure 4.10.Sf 
Photographs ofVence 
Rue de 1 'Eveche: Indication of walled fonn of inner enclosure 
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Rue de l'Eveche: Houses along the line of the inner enclosure (on the 
right). 
Figure 4.1 O.8g 
Photographs of Vence 
Place du Peyra: Houses along the line of the outer enclosure. 
105 
Porte Levadis on Boulevard Paul-Andre, facing northeast. 
Traces of crenellation along the top of the Medieval defences in houses along 
Boulevard Paul-Andre, viewed from 0'i'-u~t~s~id~e'-.2t~h~e~to~w=n!:... ___________ --, 
Figure 4.1O.Sh 
Photographs of Vence 
106 
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~ .. 
Chateau extra mums (left) and Tour de Peyra (right) from 
Place du Frene. 
Figure 4.10.8i 
Photographs of Vence 
Tour du Peyra, south fa.;:ade. 
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Figure 4.11.1 
La Digne d'Amont, Languedoc-Rollssillon, France: 
Site Location 
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109 
Figure 4.11.2 Extract of Cassini' s Map of 
France, 1750. 
o 
Tableau de plan de 
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d'Aval: Compilation & 
tracing of photographs 
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FIGURE 4.11.6 : PHOTOGRAPHS OF LA DIGNE D' AMONT 
View of La Digne d' Amont from south 
Church of Sainte Colombe, La Digne d' Amont, facing west 
Figure 4.11.63 
Photographs of La Digne d ' Amont 
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Detail of tower, Church orSainte Colombe 
Figure 4.11.6b 
Photographs of La Digne d' Amont 
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Cemetery at La Digne d ' Amant 
Figure 4.11.6c 
Photographs of La Digne d ' Amont 
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Inner enclosure, La Digne d ' Amont 
Outer enclosure, La Digne d' Amont 
Figure 4.11.6d 
Photographs of La Digne d ' Amont 
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Figure 5.1 Comparative illustration showing inner 
ecclesiastical enclosures and church locations, 
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Figure S.3b Comparative illustration showing location 
of burial ground and market place, with probable extent 
of Early Medieval Settlement (Wales). 
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Figure 5.3c Comparative illustration showing location 
of burial ground and market place, with probable extent 
of Early Medieval Settlement (France). 
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